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Penelitian ini dilaksanakan pada PT. BPR Cabang Ujung Batu Sosa 
Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur 
pemberian kredit pada PT. BPR. Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif, 
yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan menghubungkannya 
dengan teori yang relevan baru kemudian mengambil kesimpulan. Kredit adalah 
penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain dalam hal 
di mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang-utang setelah jangka 
waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah di tetapkan. Prosedur pemberian 
kredit dimulai dari pengajuan proposal, penyelidikan berkas pinjaman, penilaian 
kelayakan kredit, wawancara I, peninjauan ke lokasi, wawancara II, keputusan 
kredit, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit, dan penyaluran dana 
kredit. Bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah harus menggunakan 
prinsip ke hati-hatian yang mencakup dalam syarat-syarat yang di kenal dengan 
istilah 6C yaitu character, capacity, capital, collateral, condition of economy, 
constraint. Dari hasil penelitian tersebut bahwa prosedur pemberian kredit pada 
PT. BPR Cabang Ujung Batu Sosa sudah berjalan dengan efektif dan efisien. 
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